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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ìàéáóòíº ñïîðòèâíèõ 
³ãîð, ³ áàñêåòáîëó â òîìó ÷èñë³, â ³íäèâ³äóàë³çàö³¿ 
òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó. Áàñêåòáîë æå â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ óí³êàëüíîþ îñîáëèâ³ñòþ ïîºäíóâàòè â 
îäí³é êîìàíä³ ÿê âèñîêîðîñëèõ öåíòðîâèõ, òàê ³ 
ìàëåíüêèõ øâèäêèõ çàõèñíèê³â [3, 4, 8]. Çâè÷àé-
íî, ïîáóäîâà íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó 
çíà÷íî óñêëàäíþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòþ âèâ÷åííÿ ³ 
çàñòîñóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî êîæíî-
ãî ãðàâöÿ êîìàíäè, ïðîòå — öå îñíîâíà âèìîãà 
ñó÷àñíîãî ñïîðòó.
²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä íåîáõ³äíèé íå ò³ëüêè 
ãðàâöÿì ð³çíîãî àìïëóà, àëå ³ ãðàâöÿì îäíàêîâèõ 
³ãðîâèõ ôóíêö³é.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ñó-
÷àñí³ ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè 
íå ò³ëüêè «³äåàëüí³» ìîäåë³ ñïîðòñìåí³â [4, 10], 
àëå é ïîáóäóâàòè ³íäèâ³äóàëüíó ôàêòîðíó ñòðóê-
òóðó ï³äãîòîâëåíîñò³ ñïîðòñìåí³â [6]. Îäíàê 
ïîä³áí³ ìåòîäè ïðàêòè÷íî íå çàñòîñîâóþòüñÿ â 
áàñêåòáîë³ ³ ÿê íàñë³äîê, åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àëü-
íî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó çíà÷íî çíèæóºòüñÿ.
²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî ãðàâö³â íåîáõ³äíèé 
íà âñ³õ åòàïàõ ñïîðòèâíî¿ ï³äãîòîâêè [1, 2, 3], 
ó òîìó ÷èñë³ — ³ äëÿ ãðàâö³â 1 ðîçðÿä³â [10]. Ó 
áàñêåòáîë³ ñàìå â öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ á³ëüø 
ñóâîðèé ðîçïîä³ë ñïîðòñìåí³â ùîäî ôóíêö³é 
(ÿê³ äàëåêî íå çàâæäè áóâàþòü ÷³òêî âèçíà÷åí³ â 
ñïîðòñìåí³â íà äàíîìó åòàï³ ï³äãîòîâêè), âèçíà-
÷àºòüñÿ ¿õí³é ³íäèâ³äóàëüíèé ³ãðîâèé ïðîô³ëü, ³ 
òîìó öåé ïåð³îä ãðàº äóæå âàæëèâó ðîëü ó ñòà-
íîâëåíí³ ñïîðòñìåíà âèñîêîãî êëàñó.
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Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàëà 
ó ðîçðîáö³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîãðàì íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó áàñêåòáîë³ñò³â 1 ðîçðÿäó 
íà îñíîâ³ ôàêòîðíèõ ìîäåëåé ¿õ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ:
1. Âèçíà÷èòè ñòðóêòóðó ï³äãîòîâëåíîñò³ áàñ-
êåòáîë³ñò³â 1 ðîçðÿäó, ùî âêëþ÷àº ïîêàçíèêè 
ô³çè÷íî¿, òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, îñîáëèâîñò³ 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè ³ ñèñòåì åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ 
ñïîðòñìåí³â.
2. Ðîçðîáèòè îïòèìàëüíèé àëãîðèòì âèçíà-
÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ï³äãîòîâ-
ëåíîñò³ áàñêåòáîë³ñò³â ³ óòî÷íåííÿ ¿õí³õ ³ãðîâèõ 
ôóíêö³é.
3. Ðîçðîáèòè ³ îá´ðóíòóâàòè ìåòîäèêó ³íäèâ³-
äóàëüíî¿ ï³äãîòîâêè áàñêåòáîë³ñò³â 1 ðîçðÿäó íà 
îñíîâ³ ¿õ ôàêòîðíèõ ìîäåëåé.
Çâ’ÿçîê ðîáîòè ç íàóêîâèìè ïðîãðàìàìè, òå-
ìàìè. Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíå çã³äíî çâåäåíîìó 
ïëàíó íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè Äåðæàâíîãî 
êîì³òåòó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ô³çè÷íî¿ êóëüòó-
ðè ³ ñïîðòó íà 2001—2005 ð.ð. çà òåìîþ 1.2.18.: 
«Îïòèì³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðî-
öåñó ñïîðòñìåí³â ð³çíîãî â³êó òà êâàë³ô³êàö³¿ 
â ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ» (¹ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
0101U006471).
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ë³-
òåðàòóðíèõ ³ íàóêîâèõ äàíèõ, ìåòîäè ïåäàãîã³÷-
íîãî òåñòóâàííÿ [4], ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò, 
ô³ç³îëîã³÷í³, á³îõ³ì³÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè 
äîñë³äæåííÿ [5, 7, 9], ìåòîäè ìàòåìàòè÷íî¿ 
ñòàòèñòèêè, ùî âêëþ÷àþòü, êð³ì âèçíà÷åííÿ 
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ñòàíäàðòíèõ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, ôàêòîðíèé 
³ êëàñòåðíèé àíàë³çè [6].
Äëÿ ð³øåííÿ ïåðøî¿ çàäà÷³ äîñë³äæåííÿ áóâ 
ïðîâåäåíèé ôàêòîðíèé àíàë³ç ïîêàçíèê³â òåñòó-
âàííÿ áàñêåòáîë³ñò³â.
Äëÿ òîãî, ùîá îäåðæàòè çàãàëüíó õàðàêòåðèñ-
òèêó ãðóïè âèïðîáóâàíèõ, ñïî÷àòêó áóëè ðîç-
ðàõîâàí³ ñåðåäí³ ïîêàçíèêè ïî âñ³õ òåñòàõ. Íà 
ï³äñòàâ³ öèõ ïîêàçíèê³â áóâ çðîáëåíèé âèñíî-
âîê ïðî òå, ùî äîñë³äæóâàíà ãðóïà ÿâëÿº ñîáîþ 
ñïîðòñìåí³â-áàñêåòáîë³ñò³â ñåðåäíüîãî, íàâ³òü 
ùîäî íåâèñîêîãî ðîñòó ( =185±10, 5 ñì). ²íø³ 
ïîêàçíèêè òåñòóâàííÿ õàðàêòåðèçóþòü ð³âåíü ï³ä-
ãîòîâëåíîñò³ ñïîðòñìåí³â ÿê ñåðåäí³é (òàáë. 1). 
Ñàìå â ãðóïàõ òàêîãî õàðàêòåðó, äå íåìàº 
ÿñêðàâî âèðàæåíèõ öåíòðîâèõ, âèíèêàþòü çâè-
÷àéíî òðóäíîùè ç âèçíà÷åííÿì ôóíêö³é ãðàâö³â. 
² ñàìå â òàêèõ âèïàäêàõ äëÿ á³ëüø ÷³òêîãî âèçíà-
÷åííÿ ôóíêö³é ãðàâö³â íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè íå 
ÃÐÓÏÈ ÒÅÑÒ²Â ÍÀÇÂÀ ÒÅÑÒ²Â
Àíòðîïîìåòðè÷í³ äàí³ 
òà òåñòè ïî ñïåö³àëüí³é 
ô³çè÷í³é òà òåõí³÷í³é ï³ä-
ãîòîâö³
Ðîñò (ñì). Âàãà (êã).Á³ã 6ì (ñ). Á³ã 2õ24 ì (ñ). Ñòðèáîê óâåðõ ç ì³ñöÿ (ñì). Ñòðè-
áîê óâåðõ ç ðîçá³ãó (ñì). Øâèäê³ñíà ñòðèáó÷³ñòü (ê³ëüê. ðàç çà 20 ñ). Øâèäê³ñíà 
òåõí³êà (ñ). Ìåòàííÿ íàá. ì’ÿ÷à ç ì³ñöÿ (ì). Ìåòàííÿ íàá. ì’ÿ÷à ç ðîçá³ãó (ì). 
Øâèäê³ñòü çàõèñíèõ ïåðåñóâàíü (ñ). ×îâíèêîâèé á³ã (ñóìà 3-õ ñïðîá) (ñ). Òî÷í³ñòü 
êèäê³â ç ñåð. â³äñòàí³ (%). Òî÷í³ñòü óëó÷åíü øòðàôíèõ êèäê³â (%)
Ïîêàçíèêè ñåðöåâîãî 
ðèòìó
Ìî (ìîäà) (ñ); ÀÌî (àìïë³òóäà ìîäè) (%); äåëüòà õ (ñ); ²Í (³íäåêñ íàïðóãè)
Ïðàöåçäàòí³ñòü PWC170; PWC170/ âàãà
Çîðîâî-ìîòîðíà ðåàêö³ÿ
ÔÓÑ (ôóíêöèîíàëüíà ñò³éê³ñòü ñèñòåìè, ðîçêèä); ÓÐ (ð³âåíü ðåàêö³³, ñåðåäí³é 
ïîêàçíèê øâèäêîñò³ ðåàêö³¿); ÓÔÂ (ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé, çì³íà 
øâèäêîñò³ ðåàêö³¿ ïðîòÿãîì òåñòó)
Ïîðîã ê³íåñòàòè÷íî¿ ÷óòëèâîñò³ (ã)
Òèï í/ñ(Òåïï³íã-òåñò)
Ìàêñ. çíà÷åííÿ â òåïï³íã-òåñò³ çà 5 ñ (ê³ëüê. ðàç³â). Ñóìà â³äõèëåíü çà 30 ñ.  Òèï 
í/ñ (1-ñëàáêèé, 2-ñåðåäí³é, 3-ñèëüíèé)
Ãåìîë³òè÷í³ ïîêàçíèêè
Êîíöåíòðàö³ÿ êîðòèçîëó, êîíöåíòðàö³ÿ ³íñóë³íó, êîíö. â-åíäîðô³íó, êîíö. ãåìîãëî-
á³íó
Таблиця 1
Тести розширеного обстеження баскетболістів 1 розряду
ò³ëüêè ¿õ àíòðîïîìåòðè÷í³ äàí³, àëå ³íø³ ïîêàç-
íèêè, çîêðåìà: ïîêàçíèêè ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâ-
ëåíîñò³, ñèëè íåðâîâî¿ ñèñòåìè, àäàïòèâí³ ìîæ-
ëèâîñò³ îðãàí³çìó, ïîêàçíèêè çîðîâî-ìîòîðíî¿ 
ðåàêö³¿, ïîêàçíèêè àêòèâíîñò³ ð³çíèõ â³ää³ë³â 
âåãåòàòèâíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ 
³íäèâ³äóàëüíî¿ ñòðóêòóðè ï³äãîòîâëåíîñò³, íà 
ï³äñòàâ³ ÿêî¿ ìîæíà ³íäèâ³äóàë³çóâàòè íàâ÷àëü-
íî-òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ, ñïî÷àòêó íåîáõ³äíî 
âèçíà÷èòè çàãàëüíó ñòðóêòóðó ï³äãîòîâëåíîñò³ 
ñïîðòñìåí³â. Öèì ö³ëÿì ó ä³éñíîìó äîñë³äæåí-
í³ ñëóæèëî ïðîâåäåííÿ ôàêòîðíîãî àíàë³çó, çà 
äîïîìîãîþ ÿêîãî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïåðåì³ííèõ 
(ó íàøîìó âèïàäêó — 32), ùî â³äíîñÿòüñÿ äî 
íàÿâíèõ âèïàäê³â (òîáòî — ñïîðòñìåíàì), çâîäè-
ëîñÿ äî ìåíøî¿ ê³ëüêîñò³ íåçàëåæíèõ âåëè÷èí, 
ùî âïëèâàþòü, ùî ³ íàçèâàþòüñÿ ôàêòîðàìè. 
Ó òàêèé ñïîñ³á áóëè çíàéäåí³ êîìïëåêñí³ ôàê-
òîðè ï³äãîòîâëåíîñò³ ñïîðòñìåí³â, ùî ÿê ìîæíà 
á³ëüø ïîâíî ïîÿñíþþòü çâ’ÿçêè, ùî ñïîñòåð³ãà-
þòüñÿ, ì³æ ïåðåì³ííèìè (òîáòî — ïîêàçíèêàìè 
òåñòóâàííÿ), ùî ìàþòüñÿ â íàÿâíîñò³. Ïîâíà õà-
ðàêòåðèñòèêà ôàêòîð³â ïðåäñòàâëåíà â òàáëèö³ 2. 
Ó ïåðøèé ôàêòîð óâ³éøëè íàñòóïí³ ïîêàç-
íèêè òåñòóâàííÿ: çð³ñò, âàãà, òî÷í³ñòü øòðàô-
íèõ êèäê³â, PWC170 — àáñîë., ì³í³ìàëüíèé ïîð³ã 
êèíåñòàòè÷åñêîé ÷óòëèâîñò³. Íåâàæêî ïîì³òèòè, 
ùî çð³ñò, âàãà ³ ïîêàçíèê àáñîëþòíîãî çíà÷åííÿ 
PWC170 âçàºìîçàëåæí³ ïðèðîäíèì ÷èíîì: çàêî-
íîì³ðíî, ùî ïðè çá³ëüøåíí³ çðîñòó çá³ëüøóºòüñÿ 
âàãà ³ àáñîëþòí³ ïîêàçíèêè ñèëè, ùî çíàõîäèòü 
ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ïîêàçíèêàõ òåñòó PWC170 — 
àáñîë., íîðìàòèâè ÿêîãî ñïîêîíâ³÷íî ï³äâèùó-
þòüñÿ ç ï³äâèùåííÿì âàãè ñïîðòñìåí³â. Òî÷í³ñòü 
øòðàôíèõ êèäê³â, ùî ââ³éøëà â äàíèé ôàêòîð 
òàêîæ ïîâ’ÿçàíà ç á³ëüøîþ àáñîëþòíîþ ñèëîþ 
ñïîðòñìåí³â á³ëüø âèñîêîãî çðîñòó ³ âàãè ³ òîìó 
çìåíøåííÿì åíåðãîòðàò íà òå, ùîá «äîêèíóòè» 
ì’ÿ÷ ³ çá³ëüøåííÿì ìîæëèâîñò³ äî òîíêîãî äèôå-
ðåíö³þâàííÿ çóñèëëÿ. Ó äàíèé ôàêòîð óâ³éøëè 
òàêîæ ïîêàçíèêè ì³í³ìàëüíîãî ïîðîãà ê³íåñòå-
òè÷íî¿ ÷óòëèâîñò³, ùî âèÿâèâñÿ òèì á³ëüøå, ÷èì 
á³ëüøå çð³ñò ³ âàãà ñïîðòñìåí³â. Öå ïîâ’ÿçàíî ç 
òèì, ùî ïðè çá³ëüøåíí³ àáñîëþòíî¿ ì’ÿçîâî¿ 
ìàñè ³ ñèëè ì³í³ìàëüíèé ïîð³ã, ùî â³ä÷óâàºòüñÿ, 
óòðèìóâàíî¿ âàãè òàêîæ çá³ëüøóºòüñÿ.
Íà ðèñóíêó 1 â òðüîõì³ðíîìó âèä³ ïîêàçàíèé 
âçàºìîçâ’ÿçîê ïîêàçíèê³â, ÿê³ íàéá³ëüø òî÷íî õà-
ðàêòåðèçóþòü ïåðøèé ôàêòîð. Ç ðèñóíêó âèäíî, 
ùî ïîêàçíèêè òåñòó ñòðèáêà ç ì³ñöÿ òà çðîñòó 
ïðÿìî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, òîáòî ÷èì á³ëüøèé 
çð³ñò ñïîðòñìåí³â-áàñêåòáîë³ñò³â 1 ðîçðÿäó, òèì 
âèù³ ïîêàçíèêè ñòðèáêà ç ì³ñöÿ.
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Íàéá³ëüøà òî÷í³ñòü øòðàôíèõ êèäê³â òàêîæ 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè íàéá³ëüøèõ çíà÷åííÿõ çðîñòó 
òà ñòðèáêà ç ì³ñöÿ. Ïðè ñåðåäí³õ çíà÷åííÿõ çðîñòó 
òà ñòðèáêà ó äîâæèíó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàéá³ëüøà 
ê³ëüê³ñòü çíà÷åíü òî÷íîñò³ øòðàôíèõ êèäê³â, 
³, â³äïîâ³äíî, ïðè íèçüêèõ çíà÷åííÿõ çðîñòó òà 
ñòðèáêà ó äîâæèíó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàéìåíøà 
òî÷í³ñòü øòðàôíèõ êèäê³â. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà 
â³äçíà÷èòè, ùî ïðè ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ àíòðîïîìå-
òðè÷íèõ ïîêàçíèê³â ï³äâèùóºòüñÿ òàêîæ òî÷í³ñòü 
øòðàôíèõ êèäê³â òà ðåçóëüòàòè ñòðèáêà ó äîâæè-
íó — òîáòî ïîêàçíèê³â, ÿê³ âèìàãàþòü äîñòàòíüîãî 
ð³âíÿ àáñîëþòíèõ ïîêàçíèê³â ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó.
Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó ïîêàçíèê³â òåñòóâàííÿ, 
ùî ââ³éøëè â ïåðøèé ôàêòîð, â³í (ïåðøèé ôàê-
òîð) áóâ îõàðàêòåðèçîâàíèé ÿê «àíòðîïîìåòðè÷í³ 




















Äåëüòà Õ â ïîêàçíèêàõ ñåðöåâîãî ðèòìó
Ñèëà í/ñ, çäàòí³ñòü äî ðîç-
ñëàáëåííÿ
Ôóíêö³îíàëüíèé ð³âåíü ñèñòåìè (ÔÓÑ)
Ñò³éê³ñòü ðåàêö³¿
Ñóìà â³äõèëåíü â ïîêàçíèêàõ òåïï³íã-òåñò³
Òèï í/ñ
3 14, 30













Ìåòàííÿ íàáèâíîãî ì’ÿ÷à ç ì³ñöÿ
Ìåòàííÿ íàáèâíîãî ì’ÿ÷à ç ðîçá³ãó





àêòèâí³ñòü òà øâèäê³ñòü 
àäàïòàö³éíèõ ïðîöåñ³â
Øâèäê³ñòü çàõèñíèõ ïåðåñóâàíü
ÀÌî â ïîêàçíèêàõ ñåðöåâîãî ðèòìó











Â äðóãèé ôàêòîð óâ³éøëè òàê³ ïîêàçíèêè, ÿê 
äåëüòà õ ó ïîêàçíèêàõ ñåðöåâîãî ðèòìó, ùî òèì 
á³ëüøå, ÷èì á³ëüøå àêòèâí³ñòü ïàðàñèìïàòè÷íî¿ 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè â ñïîêî¿, ³, îòæå, âèùå çäàòí³ñòü 
ðîçñëàáëþâàòèñÿ. Â äðóãèé ôàêòîð óâ³éøëè òàêîæ 
êîåô³ö³ºíòè, îäåðæóâàí³ íà ï³äñòàâ³ äàíèõ øâèäêî-
ñò³ ðåàêö³¿ â 100 ñïðîáàõ ³ ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê 
ôóíêö³îíàëüíèé ð³âåíü ñèñòåìè (ÔÓÑ) ³ ñò³éê³ñòü 
ðåàêö³¿ (ÓÐ), à òàêîæ ïîêàçíèêè ñèëè íåðâîâî¿ ñèñòå-
ìè ³ ñóìè â³äõèëåíü â³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî ìàêñèìóìó 
(áðàëàñÿ ç óðàõóâàííÿì çíàêà). Öÿ ãðóïà ïîêàçíèê³â 
ó ö³ëîìó â³äáèâàº ñèëó, ñò³éê³ñòü ³ âèòðèâàë³ñòü íåð-
âîâî¿ ñèñòåìè. Íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó äàíèõ ïîêàçíèê³â 
äðóãèé ôàêòîð áóâ îõàðàêòåðèçîâàíèé ÿê «ñèëà íåð-
âîâî¿ ñèñòåìè, çäàòí³ñòü äî ðîçñëàáëåííÿ».
Ó òðåò³é ôàêòîð óâ³éøëè òàê³ ïîêàçíèêè, ÿê  
òî÷í³ñòü êèäê³â ³ç ñåðåäíüî¿ äèñòàíö³¿, PWC170 — 
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â³äíîñíå, ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè çà ïîêàçíèêàìè øâèäêî-
ñò³ ðåàêö³¿, êîíöåíòðàö³ÿ ãåìîãëîá³íó. Òåñò, ùî 
â³äáèâàº òî÷í³ñòü êèäê³â ³ç ñåðåäíüî¿ äèñòàíö³¿, 
âèçíà÷àºòüñÿ øâèäê³ñíî-ñèëîâîþ âèòðèâàë³ñòþ. 
Ïðèðîäíî, ùî øâèäê³ñíî-ñèëîâà âèòðèâàë³ñòü 
ïîâ’ÿçàíà ç ïîêàçíèêîì PWC170 — â³äíîñíå ³ êîí-
öåíòðàö³ºþ ãåìîãëîá³íó â êðîâ³.
Íà ðèñóíêó 2 â òðüîõì³ðíîìó âèä³ ïîêàçàí³ 
ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ áàñêåòáîë³ñò³â çà ïîêàç-
íèêàìè â³äíîñíîãî PWC170, êîíöåíòðàö³¿ ãåìî-
ãëîá³íó òà òî÷íîñò³ ñåðåäí³õ êèäê³â, ïîêàçíè-
êè, ÿê³ íàéá³ëüø òî÷íî õàðàêòåðèçóþòü òðåò³é 
ôàêòîð. Ç ìàëþíêó âèäíî, ùî ïîêàçíèêè òåñòó 
â³äíîñíîãî PWC170 òà êîíöåíòðàö³¿ ãåìîãëîá³íó 
ïðÿìî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, òîáòî ÷èì á³ëüøà 
êîíöåíòðàö³ÿ ãåìîãëîá³íó, òèì âèù³ ïîêàçíèêè 
â³äíîñíîãî PWC170. Íàéá³ëüøà òî÷í³ñòü êèäê³â 
ç ñåðåäíüî¿ â³äñòàí³ òàêîæ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðè 
íàéá³ëüøèõ çíà÷åííÿõ êîíöåíòðàö³¿ ãåìîãëîá³íó 
òà ïîêàçíèêàõ òåñòó â³äíîñíîãî PWC170.
Ïðè ñåðåäí³õ çíà÷åííÿõ êîíöåíòðàö³¿ ãåìî-
ãëîá³íó òà â³äíîñíîãî PWC170 ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü çíà÷åíü òî÷íîñò³ ñåðåäí³õ 
êèäê³â, ³, â³äïîâ³äíî, ïðè íèçüêèõ çíà÷åííÿõ 
êîíöåíòðàö³¿ ãåìîãëîá³íó òà â³äíîñíîãî PWC170 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàéìåíøà òî÷í³ñòü ñåðåäí³õ 
êèäê³â. Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà â³äçíà÷èòè, ùî ïðè 
ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ àåðîáíî¿ òà àíàåðîáíî¿ ïðà-
öåçäàòíîñò³, ÿêà â³äîáðàæóºòüñÿ ïîêàçíèêàìè 
â³äíîñíîãî PWC170 òà êîíöåíòðàö³ºþ ãåìîãëîá³íó 
â êðîâ³, ï³äâèùóºòüñÿ òàêîæ òî÷í³ñòü êèäê³â ç 
ñåðåäíüî¿ â³äñòàí³.
Ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé âèçíà-
÷àº âèòðèâàë³ñòü íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Òîìó òðåò³é 
ôàêòîð áóâ âèçíà÷åíèé ÿê «øâèäê³ñíî-ñèëîâà 
âèòðèâàë³ñòü, ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëè-
âîñòåé».
Ó ÷åòâåðòèé ôàêòîð óâ³éøëè ïîêàçíèêè 
ñòðèáêà ç ðîçá³ãó, ìåòàííÿ íàáèâíîãî ì’ÿ÷à ç 
ì³ñöÿ ³ ç ðîçá³ãó, ïîêàçíèê ìîäè (Ìî) ó äîñë³-
äæåíí³ ñåðöåâîãî ðèòìó, êîíöåíòðàö³ÿ ³íñóë³íó. 
Î÷åâèäíî, ùî ñòðèáîê ç ðîçá³ãó, ìåòàííÿ íàáèâ-
íîãî ì’ÿ÷à â³äíîñÿòüñÿ äî øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ 
ïîêàçíèê³â, ùî çàëåæàòü â³ä áàãàòüîõ á³îõ³ì³÷íèõ 
ïîêàçíèê³â, ó òîìó ÷èñë³ — ³ â³ä êîíöåíòðàö³¿ 
³íñóë³íó. Ïîêàçíèê ìîäè â ñåðöåâîìó ðèòì³ ñïî-
êîþ â³äáèâàº àêòèâí³ñòü ïàðàñèìïàòè÷íî¿ íåð-
âîâî¿ ñèñòåìè, ùî âïëèâàº íà øâèäê³ñíî-ñèëîâ³ 
ÿêîñò³. Òîìó ÷åòâåðòèé ôàêòîð áóâ îõàðàêòåðèçî-
âàíèé ÿê «øâèäê³ñíî-ñèëîâ³ ÿêîñò³, àäàïòàö³éí³ 
ìîæëèâîñò³».
Ó ï’ÿòèé ôàêòîð óâ³éøëè ïîêàçíèêè øâèä-
êîñò³ çàõèñíèõ ïåðåì³ùåíü, àìïë³òóäè ìîäè é 
³íäåêñó íàïðóãè â ïîêàçíèêàõ ñåðöåâîãî ðèòìó, 
à òàêîæ øâèäê³ñòü çîðîâî-ìîòîðíî¿ ðåàêö³¿ ³ 
Рис. 1. Взаємозв’язок показників зросту, стрибка з місця та точності штрафних кидків у баскетболістів 1 розряду
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êîíöåíòðàö³ÿ êîðòèçîëà. Êîíöåíòðàö³ÿ êîðòè-
çîëà âèçíà÷àº àäàïòèâí³ ìîæëèâîñò³ îðãàí³çìó, 
àìïë³òóäà ìîäè é ³íäåêñ íàïðóãè â ïîêàçíèêàõ 
ñåðöåâîãî ðèòìó âèçíà÷àþòü ð³âåíü àêòèâíîñò³ 
ñèìïàòè÷íîãî â³ää³ëó íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Ö³ ïî-
êàçíèêè çâ’ÿçàí³ ç³ øâèäê³ñòþ çàõèñíèõ ïåðåì³-
ùåíü ³ ñëàáêî çâ’ÿçàí³ ç á³ãîì 2õ24 ì. Íà ï³äñòàâ³ 
àíàë³çó äàíèõ ïîêàçíèê³â ï’ÿòèé ôàêòîð áóâ 
âèçíà÷åíèé ÿê «øâèäê³ñíà êîîðäèíàö³ÿ, àêòèâ-
í³ñòü ³ øâèäê³ñòü àäàïòàö³éíèõ ïðîöåñ³â».
Ó øîñòèé ôàêòîð óâ³éøëè òàê³ ïîêàçíèêè, 
ÿê «øâèäê³ñíà òåõí³êà», «÷îâíèêîâèé á³ã», ìàê-
ñèìàëüíà ÷àñòîòà ðóõ³â ó òåïï³íã-òåñò³. Íà ï³ä-
ñòàâ³ àíàë³çó öèõ ïîêàçíèê³â øîñòèé ôàêòîð áóâ 
îõàðàêòåðèçîâàíèé ÿê «øâèäê³ñòü (÷àñòîòà ðóõ³â) 
³ øâèäê³ñíà âèòðèâàë³ñòü».
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñòðóêòóðè 
ï³äãîòîâëåíîñò³ áàñêåòáîë³ñò³â áóëè îá÷èñëå-
í³ ³íäèâ³äóàëüí³ ôàêòîðí³ çíà÷åííÿ. Êîæíå 
³íäèâ³äóàëüíå ôàêòîðíå çíà÷åííÿ (ïåðåì³ííà 
Fac_¹) ìîæå âàð³þâàòè â³ä –3 äî +3. Ó öüîìó 
äîñë³äæåíí³ ³ç ñåìè ñïîðòñìåí³â ïåðøèé ôàêòîð 
(àíòðîïîìåòðè÷í³ äàí³ — ðåãóëþâàííÿ çóñèëëÿ) 
íàéá³ëüøå ñèëüíî âèÿâëåíèé ó ñïîðòñìåí³â 
¹¹ 3 ³ 7 (ðèñ. 4). Äðóãèé ôàêòîð (ñèëà íåð-
âîâî¿ ñèñòåìè, çäàòí³ñòü äî ðîçñëàáëåííÿ) — ó 
ñïîðòñìåí³â ¹ 5 ³ 3. Òðåò³é ôàêòîð (øâèäê³ñ-
íî-ñèëîâà âèòðèâàë³ñòü, ð³âåíü ôóíêö³îíàëüíèõ 
ìîæëèâîñòåé) — ó ñïîðòñìåíà ¹ 4. Ï’ÿòèé ôàê-
òîð (øâèäê³ñíà êîîðäèíàö³ÿ, àêòèâí³ñòü ³ øâèä-
ê³ñòü àäàïòàö³éíèõ ïðîöåñ³â) — ó ñïîðòñìåíà 
¹ 2. Øîñòèé ôàêòîð (øâèäê³ñòü (÷àñòîòà ðó-
õ³â) ³ øâèäê³ñíà âèòðèâàë³ñòü) — ó ñïîðòñìåíà 
¹ 3 (òàáë. 1, ðèñ. 3). Äëÿ óòî÷íåííÿ ³ãðîâèõ 
ôóíêö³é áàñêåòáîë³ñò³â áóâ çàñòîñîâàíèé ³º-
ðàðõ³÷íèé êëàñòåðíèé àíàë³ç ïîêàçíèê³â òåñ-
òóâàííÿ. Â ³ºðàðõ³÷íîìó êëàñòåðíîìó àíàë³ç³ 
êîæåí îêðåìèé âèïàäîê óòâîðèòü ñïî÷àòêó ñâ³é 
îêðåìèé êëàñòåð. Íà êîæí³ì êðîö³ äâà îêðåìèõ 
êëàñòåðè, íàéá³ëüø áëèçüê³ îäèí îäíîìó çà ñâî-
ºþ ñòðóêòóðîþ, ïîºäíóþòüñÿ â îäèí êëàñòåð. Íà 
ïåðøîìó êðîö³ â îäèí êëàñòåð áóëè îá’ºäíàí³ 
ãðàâö³ ¹¹ 3 ³ 7. Ç öüîãî âèïëèâàº, ùî äàí³ 
ãðàâö³ íàéá³ëüø áëèçüê³ çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ 
ï³äãîòîâëåíîñò³, ùî íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ïðè 
ïðîâåäåíí³ òðåíóâàíü ³ ³ãîð.
Â ðåçóëüòàò³ êëàñòåðíîãî àíàë³çó ìè îäåðæàëè 
3 êëàñòåðè, òîáòî 3 ãðóïè ñïîðòñìåí³â-áàñêåòáî-
ë³ñò³â. Ó áàñêåòáîë³ öå â³äïîâ³äàº òðüîì îñíîâíèì 
ôóíêö³ÿì ãðàâö³â — öåíòðîâ³, êðàéí³ íàïàäàþ÷³ 
³ çàõèñíèêè.  Òàê, ó ïåðøèé êëàñòåð, «öåíòðîâ³» 
óâ³éøîâ ñïîðòñìåí ¹ 1, Ï-í, ó äðóãèé êëàñòåð, 
«êðàéí³ íàïàäàþ÷³» óâ³éøëè ñïîðòñìåíè ¹¹ 
3 (À-í), 7 (Õ-â), 4 (Ïðî), 6 (Ê-é), 2 (Ï-â). Âàð-
òî ïîì³òèòè, ùî ñïîðòñìåí ¹ 2 ïðèºäíàâñÿ äî 
êëàñòåðà «êðàéí³ íàïàäàþ÷³» îñòàíí³ì, òîìó éîãî 
ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ãðàâöÿ, ôóíêö³ÿ ÿêîãî º 
ïåðåõ³äíî¿ ì³æ êðàéí³ì íàïàäàþ÷èì ³ öåíòðî-
âèì. Ó òðåò³é êëàñòåð, «çàõèñíèêè» ââ³éøîâ îäèí 
ñïîðòñìåí ¹ 5 (Ï-ñ).
Рис. 2. Взаємозв’язок показників відносного PWC
170




Рис. 3. Приклади індивідуальних значень факторів баскетболістів 1 розряду
Рис. 4. Рівні значимості розходжень показників тестування баскетболістів різних ігрових амплуа
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Òàêèì ÷èíîì, ó ðåçóëüòàò³ êëàñòåðíîãî àíà-
ë³çó áóëè óòî÷íåí³ ôóíêö³¿ áàñêåòáîë³ñò³â, ùî 
âèêëèêàº ³íîä³ äåÿê³ òðóäíîù³ ó òðåíåð³â ïðè 
ðîáîò³ ç³ ñïîðòñìåíàìè ç íå ÿâíî âèðàæåíèìè 
³ãðîâèìè ôóíêö³ÿìè.
Íà íàñòóïíîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ ³íäè-
â³äóàëüí³ çíà÷åííÿ ôàêòîð³â ï³äãîòîâëåíîñò³ 
³ ðåçóëüòàòè êëàñòåðíîãî àíàë³çó áóëè îá’ºäíàí³ 
³ ñêëàäåí³ ³íäèâ³äóàëüí³ ïðîô³ë³ áàñêåòáîë³ñò³â 
ç óòî÷íåííÿì ¿õí³õ ³ãðîâèõ ôóíêö³é, ùî ïîêàçà-
íî íà ðèñóíêó 3.
Êð³ì òîãî, àíàë³ç äîñòîâ³ðíîñò³ ðîçõîäæåíü 
ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ áàñêåòáîë³ñò³â ð³çíî-
ãî àìïëóà çà t-êðèòåð³ºì Ñòüþäåíòà ïîêàçàâ, 
ùî á³ëüø, í³æ äâ³ òðåò³ ðåçóëüòàò³â òåñòóâàííÿ 
äîñòîâ³ðíî ð³çíÿòüñÿ ó ïðåäñòàâíèê³â ð³çíîãî 
³ãðîâîãî àìïëóà íå ò³ëüêè çà ïîêàçíèêàìè òåñò³â 
ç ô³çè÷íî¿ òà òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâêè, àëå é çà á³î-
õ³ì³÷íèìè òà ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè 
(ðèñ. 4).
Âèñíîâîê. Íàëåæí³ñòü äî âèçíà÷åíîãî ³ãðîâî-
ãî àìïëóà êîæíîãî ãðàâöÿ — öå íå ò³ëüêè ÷èñòî 
â³çóàëüí³ ðîçõîäæåííÿ â àíòðîïîìåòðè÷íèõ ïî-
êàçíèêàõ, àëå é ðîçõîäæåííÿ â á³ëüø ãëèáîêèõ 
ïîêàçíèêàõ ô³ç³îëîã³÷íèõ, á³îõ³ì³÷íèõ òà ïñè-
õîô³ç³îëîã³÷íèõ ôóíêö³é, ³ òîìó ïðè âèçíà÷åíí³ 
³ãðîâîãî àìïëóà áàñêåòáîë³ñòà òà ïîáóäîâè éîãî 
³íäèâ³äóàëüíèõ ïðîãðàì íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè 
øèðîêèé êîìïëåêñ ïîêàçíèê³â òåñòóâàííÿ òà 
ôàêòîðíèé àíàë³ç äàíèõ ïîêàçíèê³â.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Àíàë³ç îñòàíí³õ äî-
ñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ï³äãîòîâêà  ñïîðòñìå-
í³â çá³ðíî¿ êîìàíäè ÂÍÇ ïî ëèæíîìó ñïîðòó â 
êë³ìàòè÷íèõ óìîâàõ Óêðà¿íè ïîâ’ÿçàíà ç³ çíà÷-
íèìè òðóäíîùàìè. Íà â³äì³íó â³ä âèñîêîêâà-
ë³ô³êîâàíèõ ñïîðòñìåí³â ñòóäåíòè-ëèæíèêè íå 
ìàþòü ìîæëèâ³ñòü òðèâàëèé ÷àñ òðåíóâàòèñÿ íà 
ñí³ãó. Òðèâàëèé ïåð³îä áåçñí³æíî¿ ï³äãîòîâêè 
ïðåä’ÿâëÿº âèñîê³ âèìîãè äî ïåäàãîã³÷íî¿ ìàé-
ñòåðíîñò³ òðåíåðà, éîãî óì³ííþ ðàö³îíàëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè òðåíóâàëüí³ âïëèâè â ï³äãîòîâ-
÷îìó ïåð³îä³. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü, îòðèìàí³ ïðîâ³äíèìè 
â÷åíèìè [1—7 ³ ³íø³], áåçóìîâíî, âïëèíóëè ïî-
çèòèâíèì ÷èíîì íà ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîòåî-
ðåòè÷íèõ ïîëîæåíü ³ ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é 
ïî îïòèì³çàö³¿ òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó ëèæíè-
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ê³â-ãîíùèê³â. Ïðîòå,  íåâèð³øåíèõ ïèòàíü ùå 
äîñèòü áàãàòî, çîêðåìà — ï³äãîòîâêè ³ êîìïëåê-
ñíîãî êîíòðîëþ ñòóäåíò³â, ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ 
â ëèæíîìó ñïîðò³. 
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: îá´ðóíòóâàòè îö³íêó ñïå-
ö³àëüíî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â-ñïîðòñìåí³â, 
ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ â ëèæíèõ ãîíêàõ, íà åòàïàõ 
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îïèòóâàííÿ òðåíåð³â ³ ñïîðòñìåí³â; àíòðîïîìå-
òð³ÿ òà ñï³ðîìåòð³ÿ; òåñòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì 
õðîíîìåòðóâàííÿ, òà ïóëüñîìåòð³¿; ëîã³÷íèé 
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